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Актуальність дослідження. Конфлікт як соціальне явище охоплює усі 
сфери життєдіяльності людини, всю сукупність соціальних відносин. Існує 
навіть думка, що конфлікт є рушієм суспільного прогресу. Протягом всього 
життя особистість на певних етапах свого розвитку стає в тій чи іншій мірі 
учасником конфлікту. Як правило, конфлікт є способом вирішення 
суперечностей і люди в процесі цієї взаємодії обирають для себе найбільш 
комфортні стратегії поведінки. 
Особливості поведінки людини під час конфлікту мають безпосередній 
вплив на характер проходження самого конфлікту, шляхи його вирішення, 
кінцевий результат та можливі наслідки для його учасників. Серед 
індивідуальних особливостей, що визначають таку поведінку, можна 
виокремити вік, стать, а також рівень інтелекту (емоційного інтелекту) 
особистості.  
У вітчизняній психології проблему конфлікту, конфліктних форм 
поведінки піднімали Гришина Н., Донченко О., Котлова Л., Котловий С., 
Сергієнко Н. У зарубіжній психології над цією проблемою працювали 
Вейнінгер О., Ентоні С., Джонсон М., Колінз Р., Олтман Е. та інші. 
Дослідженням емоційного інтелекту у вітчизняній психології 
займалися Андрєєва І., Березовська Т., Люсін Д., Шпак М.; та у зарубіжній – 
Бар-Он Р., Вайсбах Х., Гоулман Д., Дакс У., Карузо Д., Майєр Дж., 
Селовей С. та інші. 
Проблема гендерної ідентичності вивчалась Гомілко  О., Іванченко С., 
Кіммел А., Свідло М., Столер Р., Фесенко А. Так у працях Берн Ш., 
Бендас Т., Сабунаєвої М. та інших науковців ґендер розглядається як 
сукупність соціальних та культурних норм, які суспільство приписує людям в 
залежності від їх статевої приналежності; як соціальну стать, як соціальний 
конструкт стаді, надбудований суспільством над фізіологічною реальністю. 
Проблема конфлікту, конфліктних форм поведінки в наш час вивчалася 
багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими. Однак, дослідження 
конфліктних форм поведінки крізь призму гендерних особливостей, віку, 
рівня емоційного інтелекту є на сьогодні, на нашу думку, досить актуальним, 
свіжим поглядом як на конфлікт вцілому, так і на способи корегування 
поведінки особистості під час конфлікту зокрема. 
Актуальність, соціальна й психологічна значущість проблеми, 
недостатній ступінь її розробки зумовили вибір теми магістерської роботи – 
«Гендерні особливості конфліктних форм поведінки дорослих з різним 
рівнем розвитку емоційного інтелекту». 
Об’єкт дослідження: конфліктні форми поведінки. 
Предмет дослідження: особливості конфліктних форм поведінки 
дорослих з різним рівнем емоційного інтелекту. 
Мета дослідження: на основі теоретичного аналізу досліджуваної 
проблеми обґрунтувати та емпірично дослідити взаємозв’язок між 
конфліктними формами поведінки та рівнем емоційного інтелекту дорослих 
різної статі. 
Гіпотеза дослідження: прояв конфліктних форм поведінки у дорослих 
зумовлений рівнем їхнього емоційного інтелекту. 
Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати наукову літературу з проблеми конфліктних 
форм поведінки. 
2. Визначити аспекти прояву емоційного інтелекту. 
3. Підібрати методи та методики дослідження. 
4. Встановити взаємозв’язок рівня емоційного інтелекту з 
конфліктними формами поведінки дорослих різної статі. 
Теоретико-методологічною основою дослідження є: уявлення про 
особливості розвитку особистості в дорослому віці (Еріксон Е., Крейг Г., 
Ловінгер Дж., Реан А., Хейвігхерст Р.); підходи до вивчення конфліктних 
форм поведінки (Грішина Н., Кілменн Р., Котлова Л., Петровська Л., 
Пов’якель Н., Томас К.); гендерні особливості розвитку особистості 
(Ананьєва Б., Берн Ш., Бест В., Гелліган К., Клецин І.); теорія розуміння 
емоційного інтелекту (Гарденер Г., Гоулман Д., Карузо Д, Майєр Дж., 
Саловей П., Шпак М.). 
Методи та організація дослідження. З метою реалізації поставлених 
завдань нами були використані такі методи: теоретичні – аналіз, синтез, 
узагальнення наукової літератури з соціології, педагогіки та психології; 
емпіричні – «Опитувальник рівня агресивності Басса-Дарки»; «Методика 
діагностики схильності особистості до конфліктної поведінки» Томаса К. 
(адаптація Грішиної Н. В.); «Тест емоційного інтелекту Холла Н». 
Наукова новизна та теоретичне значення дослідження: 
− вперше визначено взаємозв’язок гендерних особливостей 
конфліктних форм поведінки та рівня емоційного інтелекту особистості в 
дорослому віці, створено теоретичну модель гендерних особливостей 
конфліктних форм поведінки дорослих з різним рівнем емоційного інтелекту; 
− уточнено вплив особистісних чинників на вибір конфліктної форми 
поведінки у досліджуваному віковому періоді;  
− набули подальшого розвитку: науково-методичний підхід до 
вивчення емоційного інтелекту; дослідження особливостей поведінки 
особистості на всіх ланках онтогенезу. 
Практичне значення дослідження полягає у тому, що висновки, 
зроблені щодо гендерних особливостей конфліктних форм поведінки 
дорослих з різним рівнем емоційного інтелекту можуть бути використані для 
подальшого дослідження в галузі психології конфлікту, для подальшого 
вивчення гендерних та вікових особливостей формування дорослої 
особистості та методів розвитку рівня емоційного інтелекту.  
Апробація. Теоретичний аналіз проблеми був представлений на 
Всеукраїнській науково-практичній конференції для молодих вчених 
«Актуальні проблеми особистісного зростання» (19 квітня 2019 р., 
м. Житомир).  
Публікації. Теоретичний аналіз дослідження висвітлено в одній 
публікації. 
Нагорна Ю. М. Емоційний інтелект як чинник успішної соціалізації. 
Актуальні проблеми особистісного зростання : збірник наукових праць за 
матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих 
учених. Житомир : ЖДУ імені Івана Франка, 2019. С. 97–99. 
Котлова Л., Нагорна Ю. Психологічні особливості конфліктних форм 
поведінки дорослих з різним рівнем розвитку емоційного інтелекту. Science, 
society, education: topical issues and development prospects: матеріали І 
міжнародної науково-практичної конференції, 16 грудня 2019 р. Харків, 
2019. (подано до друку) 
Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, 5 додатків (на 
14 сторінках), списку використаних джерел, що нараховує 80 найменувань 
(на 9 сторінках). Загальний обсяг становить 104 сторінки друкованого тесту, 




Відповідно до поставлених завдань, ми дійшли наступних висновків: 
1. Конфліктні форми поведінки є ситуативним проявом агресивності 
людини, характер протікання якого залежить від багатьох факторів, як 
внутрішніх (тип темпераменту, вік, стать, рівень інтелекту тощо), так і 
зовнішніх (виховання, життєвий досвід тощо). Відповідно до різних підходів 
дослідження проблеми конфлікту, учені по-різному класифікують конфліктні 
форми поведінки. На основі двохмірної моделі регулювання конфліктів 
Томаса Кеннет та Кілманна Ральфа виділили наступні види поведінки 
людини у конфліктній ситуації: суперництво, компроміс, співпраця, 
пристосування та уникнення. Вибір цих видів конфліктної поведінки і 
залежить від особистісних чинників та інших зовнішніх факторів.  
2. Емоційний інтелект є недостатньо дослідженим психологічним 
явищем. Він є необхідною складовою успішної міжособистісної взаємодії, 
оскільки людина з високим рівнем емоційного інтелекту має здатність добре 
розуміти власні емоції, керувати ними, добре володіє емпатійними 
здібностями, вміє розпізнавати емоції та почуття інших. Емоційний інтелект 
має свій прояв у всіх сферах людського життя, де необхідно будувати 
стосунки, взаємодіяти та комуні кувати. 
3. З метою виявити взаємозв’язок між конфліктними формами 
поведінки та рівнем емоційного інтелекту дорослих різної статі відібрали дві 
методики на дослідження конфліктних форм поведінки та одну на 
дослідження рівня емоційного інтелекту особистості, також досліджуваних 
опитано щодо їхнього віку та статі. Особистість у конфлікті досліджували в 
два етапи: перший етап – визначили за допомогою Опитувальника рівня 
агресивності Басса-Дарки найбільш виражені типи реагування людини на 
конфліктну ситуацію; другий етап – Методика діагностики схильності 
особистості до конфліктної поведінки Томаса К. (за адаптацією 
Грішиної Н. В.) дослідили які стратегії поведінки в конфлікті досліджувані 
найчастіше звикли обирати. За допомогою третьої методики - Тест 
емоційного інтелекту Холла Н. – ми вивчили рівень EQ та найбільш 
розвинені емпатійні здібності особистості. Провівши дослідження ми 
співвіднесли отримані дані щодо статі, віку, рівня емоційного інтелекту, 
агресивності та звичних для досліджуваного конфліктних форм поведінки та 
виявити певний кореляційний зв’язок. 
4. Відповідно до отриманих даних дослідження ми виявили, що 
особливості розвитку емоційного інтелекту не залежить ні від статі, ні від 
віку. Вияснили також, що переважній більшості дорослих людей не є 
притаманним уміння керувати власними емоціями, що, на наш погляд, може 
зумовлювати певні особливості у реагуванні на конфліктні ситуації. Однак 
ми знайшли зв’язок між використанням стратегії співпраці та високими 
показниками за шкалою «Емоційна обізнаність», що є характерним лише для 
чоловіків віком 20-40 років. 
Таким чином ми змогли частково підтвердити нашу гіпотезу, що прояв 
конфліктних форм поведінки у дорослих зумовлений рівнем їхнього 
емоційного інтелекту. Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів 
проблеми. Подальшого вивчення вимагають чинники, механізми розвитку 
емоційного інтелекту в дорослому віці. 
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